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RiZA.1_,ES C3R,IDEWES
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Habiéndose cometido un error de
imprenta en la Real orden de 12 del actual publicada
en el BOLETIN OFICIAL núm. 6, por la cual se concede
al teniente de navío de la escala de reserva D. Fran
cisco J. Cavestany y González Nandín, el sueldo de
teniente coronel de Ejército desde el 1° de Abril de
1896; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se sub
sane el error, debiéndose entender que dicha fecha es
la de 1.° de Abril de 1897.
De Real orden lo digo á V. E. como rectificación á
la soberana disposición citada.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Enero de 1900
GÓMEZ INIAZ
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é interesado.
.,••■•••-■. -X3e*
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 3.606 de 16 de Noviembre último acom
pañando instancia del Alférez de fragata graduado
de la escala de reserva D. Lorenzo Fernández en sú
plica de la graduación inmediata y sueldo correspon
diente por haber cumplido con los requisitos preve
nidos en el artículo 17 del vigente Reglamento de la
precitada escala; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal é Intenden
cia general, ha tenido á bien conceder al expresado
D. Lorenzo Fernández la graduación de alférez de
navío y el sueldo correspondiente de 2.250 pesetas
con la antigüedad de 24 de Diciembre último fecha en
que cumplió día por día los diez años que previene el
artículo 17.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 13 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder seis meses de licencia para asuntos propios en
España y el Extranjero, al alférez de navío D. Celes
tino Hernández Vázquez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
—
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina manifiesto á V. E. que el co
ronel D. Ramón Flores Acosta fué destinado por Real
orden de 7 de Abril último, para comisiones en Ma
drid; el Capitán D. Justo Pérez Otero (y no González)
por Real orden de 27 de Septiembre excedente en
Ferrol; el Alférez D Francisco Vega Quevedo, exce
dente Ferro' y el Alférez D. Marcelino Serrano Mu
ñoz, sin destino en Ferrol.
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Es consecuencia de la comunicación de V. E. nú
mero 3.640 de 22 del pasado Diciembre.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 13 de Enero de
1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
En vista de la instancia que cursó V. á este Cen
tro con oficio núm. 21 de 8 del actual, promovida
por el cabo de Infantería de Ma?in,a, afecto á esa
Compañía José Alvarez Gamborena, en súplica de
que se le concedan cuatro meses de licencia por
enfermo para .Andoain (Guipúzcoa); S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral del Cuerpo y en vista de lo que se manifiesta en
el certificado médico que se unía á dicha instancia,
se ha dignado acceder á los deseos del recurrente,
concediéndole la licencia que solicita
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
.Iarina, lo digo á V. para su conocmiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. muchos años. —Madrid
13 de Enero de 1900.
El Subecretario,
Awtonio Terry.
Sr. Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar corno ayudante del arsenal de la Carraca, al
capitán D. Santos Guillén Huertas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 13 de Enero de 1900.
GÓMEZ ImAz
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo . Sr.: Habiéndose interesado del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como Asamblea de la
Real y Militar orden de San Hermenegildo, informe
referente á los casos en que es aplicable el abono de
campaña concedido por la de Filipinas en el artículo
3•0 del Real decreto de primero de Septiembre de
1897, dicha Asamblea lo evacúa manifestando que la
consulta está resuelta en la Real orden circular de
Guerra de 7 de Septiembre del año último, (D. O. nú
mero 198).
En su virtud el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se haga extensiva á Marina, la expresada Real orden
circular de Guerra y que se publique en el BOLETÍN
OFICIAL y en la Colección Legislativa de la Armada,
para que se atengan á ella los jefes á quienes corres
ponda hacer las anotaciones de los referidos abonos
de campaña, en las hojas de serdcio de los genera
les, jefes y oficiales y en las filiaciones de las clases é
individuos de los distintos Cuerpos de la Marina.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 13 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sres.....
REAL ORDEN CIRCULAR DE GUERRA QUE SE CITA
Excmo. Sr.. Como ampliación á lo dispuesto en el
Real ,decreto de primero de Septiembre de 1897 (Co
lección Legislativa núm. '235), por el que se concede
abono de tiempo de campaña á las tropas de mar y
tierra de Cuba y Filipinas, y para el debido cumpli
miento de dicha disposición, teniendo en cuenta lo
manifestado á este Ministerio acerca del particular
por los Capitanes generales de los Ejércitos de Ultra
mar, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien dis
poner lo siguiente:
Primero. Las fechas que han de servir de base
para los abonos de tiempo de campaña á que el men
cionado Real decreto se refiere, serán las expresadas
en el siguiente Cuadro en el que se indican, además,
los territorios que han sido teatro de operaciones.
2.° Se hacen extensivos al Ejército de Puerto Ri -
co los beneficios concedidos á los de Cubá y Filipinas
sobre abonos de campaña, que se contarán para
aquella Isla desde el 23 de Abril de 1898 hasta fin de
Septiembre del mismo ario.
3•0 A partir de las indicadas fechas, señaladas co
mo término de las campañas y en armonía con lo pre
venido en el artículo 3.° del Real decreto citado, ten
drán tambien derecho al abono de la mitad de tiempo
todas las fuerzas de los Ejércitos de Ultramar hasta
el día en que, por unidades orgánicas ó individual
mente embarcaron para la Península.
4.° Para optar á los beneficios de dicho artículo
3•0 del Real decreto de primero de Septiembre de
1897 es condición precisa haber servido en los Ejérci
tos de Ultramar, en las épocas y en los territorios que
se fijan en el citado Cuadro, dos meses por lo menos,
y asistido á dos ó más hechos de armas. Los que ca
rezcan de algunas de estas condiciones, no tendrán
derecho al abono; pero la primera pueden completar
la con el tiempo servido en guarniciones y la segun
da substituirla por la circunstancia de haberse halla
do en éstas al ser bloqueadas y atacadas por el ene
migo.
5•0 Las guarniciones que se hayan encontrado en
este caso tienen derecho al abono del tiempo doble
como si hubiesen estado en operaciones, durante los
días en que la plaza fué atacada ó estuvo bloqueada.
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Las fuerzas de la guarnición de Baler (Luzón),
disfrutarán de este abono hasta el día en que embar
caron para la Península.
6.0 Por regla general no corresponde abono nin
guno de campaña por el tiempo invertido en las na
vegaciones de ida y vuelta entre la Península y los
distritos de Ultramar, como tampoco por los trasla
dos de unos á otros ejércitos.
7•0 Para los enfermos terminará el abono en la fe
cha del etnbarco, y para los heridos y contusos gra
ves en acción de guerra, el día en que obtuvieran colo
cación en activo ó pase á situación definitiva después
de la licencia ó reemplazo con todo el sueldo, que
corno tales, disfrutaron; sin que pueda exceder el
abono de la fecha fijada como término de la campaña
respectiva, para los que estuvieran entonces en la
Península, y la del embarco para los regresados con
posterioridad
8 • A los prisioneros se les contará, para los efec
tos de estos abonos, el tiempo que hayan permaneci
do en dicha situación, y también las acciones :1 que
su cuerpo haya concurrido durante dicho tiempo,
ccmo si hubiesen continuado en el puesto ó destino
que servían, ya fuese en operaciones ó en guarnición
A los prisioneros de los tagalos se les abonará por
entero el tiempo de su cautiverio.
9.• El invertido en licencias, comisiones, etc , que
hayan tenido á los interesados separados de sus
puestos, no es abonable, salvo los comprendidos en
los artículos 4.° y 5
° del Real Decreto citado, ó que
las comisiones hayan tenido por objeto algún asunto
determinado del servicio dentro de los teatros de
operaciones.
10.0 A los oficiales que h vivan servido durante la
campaña también en clase de tropa, se les harán
todos los abonos, por entero ó mitad, correspondien_
tes á ambas situaciones para los efectos de retiro y
cruces de San Hermenegildo.
11.° Los abonos que correspondan á las clases de
tropa y no se apliquen á retiros, se considerarán
como rebaja de servicio en la primera reserva ó
reserva activa, yextinguido el tiempo cle ésta se apli
cará el resto á la segunda reserva.
12 ° No se hará abono de tiempo de servicio fun
dándose en hechos de armas en que conste no haber
cumplido el interesado fielmente sus deberes y obser
vado estricta disciplina.
13.° Los abonos de tiempo por el servido en cam
paña á qu esta disposición se refiere, anulan, por
ser siempre mayores sus beneficios los otros abonos
que pudieran corresponder á los interesados, durante
el mismo tiempo, por el reglamento de pases á Ultra
mar, Reales órdenes de 1.° de Abril de 1895 y 16 de
Noviembre de 1896 (C. L. núm. 92 y 316) y en el ar
tículo 223 del Reglamento para la ejecución de la ley
de reclutamiento y reemplazo del ejército, disposicio
nes que serán aplicables á los demás casos, dentro
del objeto para que fueron dictadas.
14.° En general, el ajuste de estos abonos de tiem
po deberá hacerse por los cuerpos y dependencias
que pertenezcan actualmente los interesados, quedan
do autorizados los Jefes de éstos para hacerlas rectifi
caciones necesarias sin enviarlas á los cuerpos de
que procedan; entendiéndose que los individuos de
tropa que como consecuencia de estos abonos deban
ingresar en la reserva, pasarán á las unidades de esta
situación debidamente ajustados por los cuerpos acti
vos ó comisiones liquidadoras de los de su proceden,
cia en donde se hallará su documentación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Septiembre de 1899.
POLAVIEJA.
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(a) Para las fuerzas comprendidas en la Capitulación de Santiago de Cu
ba, la fecha de la terminación es el 17 de Julio de 1898.
Nwr A. A las guarniciones de Zamboanga y Joló se le obonará doble tiem
po dura,ute los dias que sostuvieron ataque con los insurrectos hasta sp
evacuación.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese Alto Cuerpo de 18 de Noviembre último;
POLAVIEJA.
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M. ha tenido á bien confirmar en difinitiva el seña
lamiento provisional que se hizo al 'Maquinista mayor
de segunda clase de la Armada D. Abelardo Soutullo
y Santiago, al concederle el retiro en Real orden de
26 de Agosto anterior, ó sean 296 pesetas 25 céntimos
al mes, que habrán de satisfacérsele por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
CUERPOS SUULTERNOS
Excmo. Sr.: Como resultado del oficio fecha 29 de
próximo pasado, del Jefe de la comisión inspectora
del material de artillería, en la fábrica de Placencia
de las Armas con el que remite instancia documenta
da del segundo condestable José Fuentes Barbudo,
en solicitud de dos meses de licencia por enfermo,
para San Fernando yMarmolejo; S. M. el Rey (q. D g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo informado por la Inspección general
de artillería de este Ministerio, se ha servicio conce
der al expresado condestable los dos meses de li
cencia por enfermo que solicita, para los indicados
Duntos.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos . —Dios guarde á Y. E. mu
chos años. ----Madrid 15 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Jefe de la comisión inspectora de artillería,
en Placencia de las Armas.
Sr Intendente general de este Minister;o.
-
Excmo Sr.: Habiendo resultado aprobados en el
exámen sufrido en la Escuela de condestables, los
alumnos de la misma, Joaquin Clemente Ramos, Ra
fael Jiménez Martinez, Manuel Jerez Tejerena,Al -
fonso de Juan Campillo, José Moreno Obrero, Anto
nio Barberán Hernandez y Fernando Garza Roma
santa; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien promoverlos
al empleo de terceros condestables con la antigüedad
de 20 de Diciembre último, debiendo ser escalafona
dos por el órden que queda expresado, que es el que
con arreglo á las censuras obtenidas les corresponde.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
bir Intendente general del Ministerio.
ACAIDZMIAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E núm 4.506 de 30 del mes último remitiendo ins
tancia del artillero de mar de primera clase Joaquín
del Castillo Tejadaen súplica de ingreso en la Escuela
de Condestables, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Di
rección del personal, ha tenido á bien desestimar lo
solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.%111;111111.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 4.135 de 30 del mes último, remitiendo
instancia de D. Andrés Castro Mulero, padre del arti
llero de mar de primera, Angosto Castro García, en
súplica de que se conceda á su mencionado hijo in
greso en la Escuela de Condestables; S. M el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Dirección del personal, ha tenido
á bien disponer se le manifieste que no es posible ac
ceder á lo solicitado puesto que acaba de tener lugar
la oposición para ingreso en dicha Escuela en la que
pudo tomar parte Si lo hubiese solicitado en tiempo
oportuno.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Alleni0 Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministeriode Es
tado en Real orden comunicada de fecha 14 del mes
' último, dice á este Ministerio lo siguieilte:—Excelen
tísimo Sr.: El Vicecónsul de España en Hull en des
pacho de 11 de los corrientes dice á este Ministerio lo
que sigue:—Tengo la honra de poner en el superior
conocimiento de V. E. que en el día de hoy, he aban
derado provisionalmente con bandera española, al
buque Now), de Bilbao.—Este barco se llamaba an
tes Sheerners Y era de Hull, pasando ahora á ser
propiedad de D. Eduardo de Aznar y Tutor, Director
gerente de la Compañía Vasco Cantábrica de Nave
gaciónón de Bilbao.
Y de la propia Real orden comunicada por el se
ñor Ministro del Ramo, traslado á V. E. manifestán
dole haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva II. V. N. C. esperando que V. E. remi
tirá con la brevedad posible á este Ministerio los da
tos estadísticos del referido vapor, á fin de poder ser
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inscripto en la Lista oficial de buques de guerra y
mercantes —Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 5 de Enero de 19C0.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr: Capitán general del Departamento de D'erra
Exorno Sr.: El Subsecretario del Ministerio de Es
tado en Real órden comunicada de fecha 26 del mes
último, dice á este Ministerio lo siguiente:—Excelen
tísimo Sr.: El Cónsul general de España en Londres,
en despacho núm. 194 de fecha 22 del corriente, dice
á este Ministerio lo que sigue:—Tengo la honra de
poner en el superior conocimiento de V. E que con
esta fecha he abanderado provisionalmente el vapor
inglés Baluchistán, adquirido por D. Juan Astigarraga,
de Bilbao, cuyo buque se llamará en lo sucesivo
Tom que saldrá en breve del puerto de Newcastle
donde se encuentra en la actualidad, para el de
Bilbao donde efectuará su abanderamiento definitivo
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro del Ramo, traslado á V. E. mani
festándole haber sido asignada al citado vapor la
serial distintiva J S. D. P. esperando remitirá con
la brevedad posible á este Ministerio los datos- esta
dísticos del referido vapor á fin. de poder ser inscrito
en la Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio I erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de Es
tado en Real orden comunicada de 22 del mes último,
dice á este Ministerio lo siguiente: —Excmo. Sr.: El
Cónsul general de España en Bélgica dice á este
Ministerio en despacho núm. 240 de fecha 16 del
actual lo que sigue: — Muy señor mío:—Tengo la
honra de poner en conocimiento de V. E. que hoy ha
sido provisto por este Consulado general de pasavan
te provisional, el vapor inglés Sola que tomará defi
nitivamentg el nombre de Rostak Bat, de 2 183 tonela
das brutas y 1.406 netas que ha salido con fecha de
hoy para el puerto de Bilbao, donde se abanderará
definitivamente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado á V. E. manifestándole
haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva H. D V. R espe, ando que V. E. remitirá
con la brevedad posible á este Ministerio los dato es
tadísticos del referido vapor á fin de poder ser ins
cripto en la Lista oficial de buques de guerra y mer
cantes —Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
8 de Enero de 1900.
o
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Capitán general del Departamento de Ferrol.
BEC OliPENSÁS
Excmo. Sr.: Por Real orden del Ministerio de la
Guerra fecha 19 de Diciembre último se dice á este
de Marina lo que sigue. — Excmo. Sr :—De Real
orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra y
corno resultado de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de Julio último promovida por el arti
llero de marde primera clase Juan García Paez en so
licitud de que se le expidan dos diplomas de cruz, una
pensionada y otra sin pensión; me dirijo á V. E. á fin
de que se le haga saber al interesado que no se expi
den diplomas de las cruces no vitalicias con arreglo
á lo que dispone la Real orden de 17 de Noviembre
de 1897. (C. L. núm 331) y de las no pensionadas se
gún el artículo 52 del reglamento de la orden del Mé
rito militar tampoco se expiden dichos diplomas.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, traslado á V. E pira su conocimiento,
el del interesado y como resultado de su carta núm
2 894 de 5 de Abril último.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 12 de Enero de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Exorno Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
para estudiar el proyecto de reglamento de Arqueos
que ha de sustituir al vigente en la actualidad; y emi
tidos ya los dictámenes favorables al mismo, primero
por la Comisión mixta nombrada por Real orden de
9 de Junio próximo pasado y después por el Centro
Consultivo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Rdina Regente del leino ha tenido á bien disponer
que pase el proyecto al Consejo de Sres. Ministros, y
que de acuerdo con lo propuesto unánimemente por
el Centro Consultivo, al recomendar y elogiar el tra
bajo realizado por su autor el ingeniero jefe de pri
mera clase de la Armada D. SalvadorPáramo yAgui
lar, considerándole comprendido en el articulo 20 del
reglamento de la orden del Mérito naval; se conceda
al expresado ingeniero la cruz de segunda cláse de la
citada órden, con distintivo blanco, y pensionada con
el diez por ciento de su sueldo desde esta fecha hasta
su ascenso al empleo inmediato.
GÓMEZ IM AZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Subsecretario
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Inspector general de ingenieros.
Sr. D. Salvador Páramo ingeniero jefe de segun
da clase de la Armada.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su telegrama de 18
de Diciembre último, contestando otro del 15 en
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que se le preguntaba por el estado de instalación de
pararrayos; S. M. el Rey (q.D. g.) y en su nombre laReina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del material é Intendencia gene
ral, se ha servido disponer se manifieste á V. E. quesi lo estima necesario se le consignarán las 1471'75
pesetas en que está presupuestada la instalación de
los pararrayos en los edificios de ese Departamento,
pero rebajándoselas de las consignaciones posterio
res.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 13 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 4712 de 13 de Diciembre último remitiendo un
presupuesto adicional de obras en el _Marqués de Mo
Iins, ascendente á 15.339166 pesetas; S M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
material é Intendencia general, se ha servido dispo
ner que se apruebe el referido presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Celebrada simultáneamente en esta
Corte y en el arsenal de ese Departamento la subasta
para contratar las obras de reparación de las paredes
tapias y tejados del expresado arsenal hasta el 30 de
Junio de 1901; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección del material del Ministe
rio, ha tenido á bien adjudicar el expresado servicio
á D. Francisco Cedrón, que se compromete á llevar
á cabo las obras de referencia en las condiciones con
tenidas en el pliego que sirvió de base para la subas
ta y con la baja de 20 pesetas por 100 en los precios
tipos.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su cum
plimiento, siendo adjunta la proposición del adjudi
catario para que pueda efectuarse la correspondiente
escritura de contrato.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Madrid 8 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q.D.g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
núm. 4880, con la que remite testimonios de la su
basta simultánea celebrada en esta Corte y en las
capitales de los Departamentos para enagenar á favor
de la Hacienda la fragata Esperanza; S. M. confor
mándose con lo propuesto por la Dirección del mate
rial del Ministerio, ha tenido á bien adjudicar defini
tivamente la expresada fragata al mejor postor don
Ildefonso Fuentes y Noriega por el precio señalado
como tipo que es el de 36.594'40 pesetas.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y expresados fines.—Dios guarde á V. Emuchos años —Madrid 8 de Enero de 1900.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner: 1.° Que sé remita por conducto de V. E á la
Intendencia de ese Departamento, copia certificada
de la sentencia publicada por el Tribunal de lo Con
tencioso Administrativo del ConseSo de Estado en 29
de Noviembre de 1899, aprobada por Real orden de
18 de Diciembre del mismo año: 2.° Que luego que el
contratista D Tomás Cobos yVarona, acredite ante
dicha Intendencia los daños y perjuicios que ha sufri
do con la ida á pique en 16 de Junio de 1896 de la
draga de su propiedad y liquidados que sean aque
llos con la audiencia del Comisario Interventor del
Departamento, y prévia aprobación por la superiori
dad de la mencionada liquidación, se ordenará la
forma en que Cubos ha de ser indemnizado de la can
tidad á que definitivamente resulte acreedor.
De Real órden lo digo á V. E. con inclusión de
la citada copia, y para los efectos indicados —Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de Enero
de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 12 de Dicierare
último. dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr . : Con Real orden de 26 de Agosto úl
timo se remitíó á informe de este Consejo Supremo el
adjunto escrito del capitán general de Marina, del
Departamento de Ferrol, consultando qué autoridad
jurisdicional debe sustituir al comandante general de
la escuadra destruida en Santiago de Cuba, para la
aplicación del RPal decreto de indulto de 19 de Octu
bre de 1898. --Pasado al Fiscal Togadodespués de un
trámite, en censura de 3 de Noviembre próximo pasa
do á que suscribió el Militar, expuso lo siguiente:—El
Fiscal Togado dice: que el Sr. Ministro de Marina,
con Real orden de 26 de Agosto último, remite á in
forme del Consejo consulta elevada por el Capitán ge
neral del Departamento de Ferrol respecto á que
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autoridad jurisdicional debe sustituir al comandante
general de la escuadra destruida en Santiago de Cuba
para la aplicación del Real decreto de indulto de 19
de Octubrede 1898.—Suscitóse la consulta conmotivo
de la aplicación de los beneficios del citado Decreto á
un marinero condenado por sentencia que aprobó el
Comandante general de dicha escuadra, cuya auto
ridad con arreglo al art. 6.° del Decreto, debía ser la
que aplicare el indulto, y no existiendo actualmente
consultó el Capitán general, de acuerdo con su audi
tor, con arreglo al art. 9.° cual autoridad ha de en
tender en la aplicación del indulto cuando se trate de
individuos sentenciados por la jurbidición de la escua
dra destruída en Santiago de Cuba =El que suscribe
está en un todo conforme con el Capitán general de
Ferrol respecto á la necesidad de dictar una disposi
ción de carácter general que resuelva la cuestión, de
igual manera que ya se hizo por Real orden de 25
de Septiembre último, de. acuerdo con este. Consejo
Supremo en pleno, respecto á los asuntos judiciales
y gubernativos procedentes de dicha escuadra y que
radicasen en los Departamentos.—En opinión del Fis
cal Togado pudiera declararse que para la aplicación
á los individuos sentenciados en causas falladas en la
jurisdición de la escuadra destruída en el combate
naval de Santiago de Cuba, de los beneficios de indul
to concedidos por el Real decreto citado ó por otras
soberanas disposiciones que se hayan dictado ó dicten
en lo sucesivo. serán competentes las autoridades ju.
risdiccionales de los Departamentos en que se hallen
destinados ó en cuya comprensión radiquen los esta
blecimientos penales en que extingan sus condenas
con cuya determinación se obviarán las dificultades
que originaron la consulta y las que pudieran susci
tarse más adelante en casos análogos.—En tal senti
do pudiera el Consejo servirse informar al Sr. Minis
tro de Marina á no estimar más acertado otro acuer
do. —Por delegación.—El Teniente Fiscal. - _Fernando
Gonzalez Manto. Conforme el Consejo reunido con el
precedente dictamen de su acuerdo lo participo así á
V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino con el an
terior informe, de su Real orden lo traslado á V . E.
para su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 13 de Enero de 1900.
GÓMEZ ImAz
Sr. Capitán general del Departamento de Ferról.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena, Comandante general de la es
cuadra y jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
4404
Excmo. Sr . El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y darina en acordada de 21 de Diciembre
último dice á este Ministerio lo que sigue.—Exceien
tísimo Sr : Con Real orden de 18 del mes próximo
pasado se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por la
esposa del fogonero Cirilo Casal en súplica de indul
to. Pasado el expediente al Fiscal Militar, en censura
de 7 del actual espuso lo que sigue: El Fiscal Militar
dice: que con Real orden de 18 de Noviembre próxi
mo pasado remite el Ministerio de Marina á informe
de este Consejo Supremo, expediente promovido por
María Díaz Pérez en solicitud de indulto de la pena
de doce arios de reclusión que extingue su esposo el
fogonero Cirilo Casal por el delito de maltrato de
obra á superior . El fogonero Casal fué condenado
por la sala de justicia de este Consejo en sentencia de
10 de Julio del corriente ario á la pena de doce años
y un día de reclusión militar, con las accesorias co
rrespondientes por el delito de maltrato á un supe
rior del que resultó lesión del ofendido. En cumpli
miento de lo preceptuado en la Ley de Enjuiciamien
to militar de Marina, informó en este expediente el
Auditor del Departamento de Cádiz manifestando en
su dictámen el expresado magistrado. que Casal tie
ne 41 arios, que en sus antecedentes no resultan mé
ritos especiales dignos de notar, que no fué procesa
do con anterioridad, concurriendo en la comisión del
delito de maltrato de obra á superior la atenuante de
embriaguez no habitual. la forma en que las lesiones
se infirieron y el poco tiempo que se necesitó para su
curación y la agravante de ocurrir el hecho á bordo
de buque de guerra, que ha sufrido once meses y
veinte días de prisión preventiva y no lleva extingui
da la dozava parte de la condena, que existe parte
ofendida y no consta haya dado muestras de arrepen
timiento y que si bien el indulto no perjudica á terce
ro, por la importancia del delito y el poco tiPmpo que
lleva de condena, no estima conveniente la concesión
de dicha gracia —Esta Fiscalía Militar, teniendo en
cuenta el poco tiempo de condena que Casal lleva ex
tinguida y la importancia del delito cometido, es de
parecer que procede evacuar el informe que en Real
orden de 18 del mes anterior se pide á este Alto Cuer
po, con acordada desfavorable á la concesión del in
dulto solicitado.—P. D . —El TenienteFiscal, Jose' Ma
ría Jinze'nez.—Conforme el Consejo, en sala de Justicia,
con el precedente dictamen de su acuerdo lo significo
así á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el pre
inserto informe, de su Real orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de Enero
de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Comandante general de la escuadra de Ins
trucción.
■--
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
1)ERIROTE110,4
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896..... 6.25
1)errotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 . 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0.50
Derrotero general del Mediterráneo: torno I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6.00
Derrotero suplemento al mismo, 18 .7 .
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes, y la costa de la Regencia de Túnez, 1883.
errotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas .ónicas, Cé
rigo, Gandía, Casso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 11*33
1)errotero idem. tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
filias,. con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los Cayos de la Floridadesde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 189u.
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras; 1865, por D Gonzalo
de Murga,. ................. ......
Derrotero idem del Archipiélago Filipino; 1878
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las carolinas; 18 ......
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 ...
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las islas
Malvinas y ualápagos, con vistas de costa; 18(55, Dor
• •
•
• •
*41110m---
PESETAS
D. Joaquin Navarro y Morg-ado 5 00
Derrotero de las islas Marianas; 181;3 0,50
"Navegación del Oceano Pacífico; 1862.
Navegación del Océano Atlántico; 1864 ......
3,00
3,00
I errotero del mar Rojo; 1887 5,00
Derrotero suplemento al anterior; 1894 ..... 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de f‘lejan
dria, con vistas de cota; 1869 .... . . ......... 1,(10
Consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 186), porII.. Gonzálo de Murga.. ... 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1 00 Descripción de las islas Baleares y i•itiusas; 1-90,
por I \-icente Tono de San Miguel .... • 2,50
Descripción del Océano Indico. tomo I; 188'7 ..... 6,50
Descripción idem de ide.m: tomo II; 1889 3,50
7.00 • Descripción idem de idern; tomo IIl; 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa ( pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 • • • . • • • • . • • • . • • . • • • • 9,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880. .. .......... 5,00
5,00 Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de A lgoa; 1812.... .............. 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866......... 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
6,00ta; 1872 . ........ .....• . ... •
7,50
•
• . • • •
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872.. ... 4,50
Derrotero idem: torno Ti; 1878 ..... ..... . ... 4,50
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 ... 2,09
Derrotero del Canal. de la Mancha y costa occiden
5,00 tal de Francia; 1870,par I ) Gonzalo de Murga.. 6,ao
8,00 Estudio sobre los bajos, vigías de Océano A tlánti co
septentrional; 1878.. . .
1,00 I lerrotero (lel estrecho de 11:aga1lanes; 1864 ....
0,0 Derrotero del golfo de Aden; 1887. • 6,( 0,
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 . ........ • , 3.50'
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajecll
Azores y cabo Verde, 1894 4(00=
1,00
